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KATA PENGANTAR
Segala puji saya panjatkan bagi Allah SWT, yang telah
melimpahkan taufiq dan hidayahNya sehingga dapat menyelesaikan Tugas
Akhir ini dengan baik tanpa kendala yang berarti. Shalawat serta salam
semoga selalu tercurah limpahkan nabi besar akhir jaman beliau
Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabantnya yang
senantiasa membawa kita dari jaman jahiliyyah menuju jaman yang penuh
ilmu dan iman.
Tugas Akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat akademik di
Program Studi Akuntasi Politeknik NSC Surabaya. Selanjutnya terima
kasih penulis ucapkan kepada semua yang telah memberikan pengarahan,
bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan laporan ini :
1. Bapak Rudianto, S.T., M.Cs. selaku Direktur Politeknik NSC Surabaya.
2. Ibu Evada El Ummah Khoiro, S.AB., M. AB., selaku Ketua Program
Studi Akuntansi
3. Ibu Dyah Widowati, S.H., M.M. selaku Dosen Pembimbing I yang
telah memberikan dukungan, bimbingan dan masukan sehingga dapat
terselesaikan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Prasetyo Widyo Iswara, S.E., M.A. selaku Dosen Pembimbing
II yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan masukan
sehingga dapat terselesaikan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Drs. Sunarto, selaku Kepala Gudang PT Istana Tiara Surabaya,
atas ijin dan bantuan yang telah diberikan selama melakukan penelitian.
v6. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar di Politeknik NSC Surabaya
7. Seluruh karyawan PT Istana Tiara Surabaya
8. Kedua orang tua Ayahanda Moh. Supra dan Ibunda Suhairiyah dan
saudara-saudara penulis Ananda Dwi Fitriatul Ulfa atas doa dan
dukungannya, serta keluarga besar atas doa yang tulus selama ini.
9. Sahabat kelas Akuntansi 6C serta seluruh teman yang telah
memberikan motivasi, bantuan serta dukungan sehingga laporan tugas
ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa laporan akhir tugas
ini masih jauh kesempurnaan selanjutnya.
Akhir kata semoga laporan yang penulis susun dapat
bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.





Saya, Anang Praha Amarda ( 21150009 ) menyatakan bahawa :
1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan benar – benar hasil karya saya sendiri,
bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan
merupakan hasil peniruan atau penjiplakan ( plagiarism ) dari hasil karya
orang lain. Tugas Akhir ini belum pernah diajukan untuk mendapat gelar
akademik baik di Politeknik NSC, maupun di perguruan tinggi lainya.
2. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang dapat
ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas
dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan di
cantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dan apabila di
kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam
pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa
pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi –
sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di
Politeknik NSC Surabaya.
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